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La investigación se centra en los ingresantes a la carrera de ingeniería, los que 
aportan como colectivo un alto nivel de heterogeneidad (de formación sociocultural 
y nivel socioeconómico). Esta situación hace que durante el primer año de estudios 
se pongan en juego modos de aprender que adoptan características particulares y 
que inciden en el desempeño académico de los alumnos.
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Planteo del problema de investigación
Los índices actuales proporcionados por 
la Secretaria de Políticas Universitarias de la 
Nación, muestran que aproximadamente cien 
mil nuevos estudiantes universitarios aban­
donan las aulas durante el primer año de es­
tudio. La observación general de las expe­
riencias universitarias permite advertir, en­
tonces, ciertas limitaciones para un encuen­
tro entre prácticas, hábitos y costumbres aso­
ciadas a la enseñanza - aprendizaje que traen 
estos estudiantes y aquélla que encuentran 
cuando ingresan a la Universidad.
La Universidad Nacional de Córdoba no 
es ajena a los inconvenientes descriptos. En 
un estudio exploratorio (Gómez, 2003), rea­
lizado sobre los alumnos ingresantes a la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Na­
turales (FCEFyN) de la Universidad Nacio­
nal de Córdoba, (UNC), el análisis cuantita­
tivo de los datos arrojó como resultado que 
un noventa y uno por ciento de los alumnos 
había logrado completar el ciclo de nivela­
ción, pero sólo poco menos de un veinte 
por ciento de quienes lo superaron lograron 
aprobar todas las materias del primer año.
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En este sentido, hay una permanente 
preocupación por buscar herramientas con­
ceptuales que permitan comprender y mo­
derar los altos índices de abandono en los 
primeros años de las carreras de ingenie­
ría. Esto ha llevado a observar las estrate­
gias de aprendizaje utilizadas por los estu­
diantes como una de las variables que in­
tervienen en este fenómeno. Estas estrate­
gias les permiten desenvolverse con dife­
rentes grados de éxito durante su iniciación 
a la vida universitaria.
Todos estos elementos permiten pre­
guntar si las estrategias de aprendizaje que 
utilizan los estudiantes al ingresar, y su con­
dición socio-económica-cultural, influyen en 
su desempeño académico. Por todo lo ex­
puesto, se propone para esta investigación, 
y como objetivo general, estudiar, por un 
lado, cuáles son las estrategias de aprendi­
zaje más utilizadas por los estudiantes de 
primer año de la carrera de Ingeniería Elec­
trónica de la FCEFyN de la UNC. Por otro 
lado, estudiar si existe relación entre estas 
estrategias utilizadas y su condición socio- 
económica-cultural, y finalmente, si estas 
variables se asocian a su desempeño aca­
démico.
- Comprender si existe relación entre el 
nivel socio-económico-cultural y las es­
trategias de aprendizaje utilizadas por es­
tos estudiantes.
- Aumentar y mejorar el marco conceptual 
al respecto de las estrategias de apren­
dizaje, y el conocimiento en el manejo, 
adaptación y análisis de instrumentos de 
medición cuantitativos al respecto.
Preguntas de investigación
- ¿Cuáles son las estrategias de aprendiza­
je más frecuentemente utilizadas por los 
alumnos de primer año de la carrera de 
ingeniería electrónica de la FCEFyN de la 
UNC, y cuáles son sus principales carac­
terísticas?
- ¿Cuál es la relación entre las estrategias 
de aprendizaje utilizadas por estos estu­
diantes y el promedio de las notas de las 
asignaturas aprobadas durante el primer 
año de estudio?
- ¿Cuál es la relación entre las estrategias 
de aprendizaje utilizadas por estos estu­
diantes y su condición socio-económica- 
cultural?
Objetivos específicos
- Describir las estrategias de aprendizaje 
utilizadas con mayor frecuencia por los 
estudiantes de primer año de la carrera 
de ingeniería electrónica de la FCEFyN de 
la UNC.
- Relacionar las estrategias de aprendiza­
je utilizadas por estos estudiantes, con el 
promedio de las notas de las asignaturas 
que rindieron luego de transitar su pri­
mer año de estudios.
- Indagar la condición socio-económica- 
cultural de los alumnos que ingresan a 
primer año de la carrera de ingeniería 
electrónica de la FCEFyN de la UNC.
MÉTODO
M edición  de las estra teg ias  de 
aprendizaje
En virtud de los antecedentes encon­
trados, se decidió dar un enfoque cuantita­
tivo al estudio, y realizar las mediciones de 
estrategias de aprendizaje mediante la uti­
lización del CEAM (Cuestionario de Estrate­
gias de Aprendizaje y Motivación), por con­
siderarlo un instrumento suficientemente 
probado en otras investigaciones, y que 
además permitirá la comparación de resul­
tados con otras investigaciones en otras 
partes del mundo. Por otro lado, es de sumo 
interés adaptarlo y probarlo en esta pobla­
ción, ya que no se encontraron anteceden-
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tes a la fecha, que evidencien su utilización 
en Argentina.
El CEAM es la traducción y adaptación 
al castellano del MSLQ (utilizado por Pintrich 
en sus investigaciones), el cual fue desa­
rrollado y probado por el Departamento de 
Psicología de la Universidad de Valladolid, 
por Roces y su equipo (1997).
En el instrumento original (MSLQ) los 
ítems se agrupan en seis categorías motiva- 
cionales y nueve de estrategias. Los análisis 
factoriales realizados con la versión caste­
llana del instrumento revelan la existencia 
de seis categorías motivacionales y siete de 
estrategias de aprendizaje (Cfr. ROCES y 
otros, 1995, 1997). En virtud de los resulta­
dos obtenidos en las investigaciones citadas 
más arriba, y teniendo en cuenta que en to­
das ellas aparece una correlación más fuer­
te entre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico, respecto a la moti­
vación con el rendimiento académico, es que 
se decidió no indagar sobre este segundo 
aspecto, tomando sólo la parte del cuestio­
nario que hace referencia a las estrategias 
de aprendizaje, y descartando los aspectos 
motivacionales. Otro aspecto que reforzó esta 
decisión fue la consideración de los recursos 
económicos, humanos y temporales dispo­
nibles para este trabajo que obligan a una 
acotación del objeto de estudio.
Categorías de estrategias de aprendi­
zaje en el CEAM:
a) Elaboración: refiere a si el alumno aplica 
conocimientos anteriores a situaciones 
nuevas para resolver problemas, tomar 
decisiones o hacer evaluaciones críticas, 
y si establece conexiones de la informa­
ción nueva con la que ya tenía para re­
cordarla mejor.
b) Aprovechamiento del tiempo y concen­
tración: refleja el uso que el alumno hace 
de su tiempo de estudio y a la capacidad 
que tiene para centrarse en aquello que 
está realizando en cada momento.
c) Organización: hace referencia a las es­
trategias que emplea el alumno para aco­
meter el estudio de la materia y selec­
cionar la información relevante: esque­
mas, resúmenes, subrayado etc.
d) Ayuda: refiere a la ayuda que se pide a 
otros alumnos y al profesor durante la 
realización de las tareas académicas.
e) Constancia: refleja la diligencia y esfuer­
zo para llevar al día las actividades y tra­
bajos de las diferentes asignaturas y al­
canzar las metas establecidas.
f) Metacognición: refiere a la autorregulación 
metacognitiva, en concreto al estableci­
miento de metas y a la regulación del 
estudio y de la propia comprensión.
g) Autointerrogación: hace referencia a las 
preguntas que el alumno se hace a sí mis­
mo durante el estudio con el objeto de cen­
trarse, examinar su nivel de comprensión 
y cuestionar la veracidad de lo estudiado.
Para las estrategias de aprendizaje la 
fiabilidad total de la escala es elevada (.89). 
Los valores del alfa ?de Cronbach para cada 
factor son también considerables, variando 
entre .62 y .83.
Medición del índice socio-económi­
co-cultural
Para determinar la condición socio-eco- 
nómica-cultural del estudiantado, se ha con­
siderado interesante la descripción y los mé­
todos de cálculo que realiza Ramón Pajares 
Box (2005) acerca de los factores socioeco­
nómicos y culturales asociados al rendimien­
to académico de alumnos de España. Para 
ello, el autor elabora un índice socio-econó­
mico y cultural ISEC, mediante un análisis 
factorial de los datos relevantes contenidos 
en un cuestionario para los alumnos.
Los componentes de este índice y los 
coeficientes del análisis factorial son los si­
guientes:
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- Género del alumnado
- Edad de los alumnos (al momento de res­
ponder el cuestionario)
- Estructura de la familia
- Nivel socio-económico y cultural.
Estructura de la familia
Los alumnos informarán del tipo y nú­
mero de personas con las que viven la ma­
yor parte del tiempo. A partir de sus res­
puestas se configurarán cuatro tipos o ca­
tegorías de familia: (a) nuclear o mono- 
parental, cuando viven con un padre (o tu­
tor) y una madre (o tutora) o sólo con uno 
de ellos; (b) ampliada, cuando conviven con 
abuelos, tíos u otras personas parientes; (c) 
otra, en los casos en que conviva con ami­
gos o no esté claro el grado de parentesco 
de las personas con quienes vive el alum­
no, (d) solo.
Nivel socio-económico y cultural
Para estimar con más precisión este fac­
tor, se elaborará el índice socio-económico y 
cultural, ISEC, mediante un análisis factorial 
de los datos relevantes contenidos en el 
cuestionario del alumno. Los componentes 
de este índice y los coeficientes derivados 
del análisis factorial son los siguientes:
Con la información cuantitativa obteni­
da de los cuestionarios realizados se bus­
carán los factores de correlación entre las 
estrategias de aprendizaje utilizadas y los 
promedios de las notas obtenidas durante 
el primer año de estudios, como así tam­
bién la correlación entre las estrategias de 
aprendizaje obtenidas y el índice socio eco­
nómico cultural.
Justificación del estudio
En virtud de los índices de abandono 
descriptos en el planteo del problema de 
esta investigación, y motivada por las exi­
gencias de acreditación de CONEAU, la 
FCEFyN ha comenzado a desarrollar un 
programa efectivo de retención de alum­
nos, cuyo objetivo, según reza en su pá­
gina web, es "favorecer las condiciones de 
aprendizaje, mediante diferentes activida­
des (como talleres sobre estrategias de 
aprendizaje y la vida estudiantil, asesora- 
miento a docentes o la orientación a estu­
diantes que consultan individual, o deri­
vados por algún docente)" (FACULTAD DE 
CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURA­
LES, 2006).
En este sentido, y en primer lugar, la 
intención de intervenir sobre las estrate-
índice socio-económico y cultural, ISEC:
ISEC = (0,578 ■ ISOECO fac) (índice socioeconómico factorial) 
+ (0,578 ■ ISOCULT fac) (índice sociocultural factorial)
Donde:
ISOECO = (0,668 • recursos familiares fac)
+ (0,668 ■ espacio vital del alumno fac)
ISOCULT = (0,507 • libros y estudios de los padres fac)
+ (0,402 ■ posesiones culturales fac)
+ (0,489 ■ actividades culturales fac)
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gias de aprendizaje hace indispensable de­
terminar cuáles son las más utilizadas por 
los alumnos que ingresan a esta facultad, 
y su relación con el desempeño académi­
co, a los efectos de potenciar el desarrollo 
de las que aparezcan como más efectivas 
a la hora de permitir un tránsito exitoso 
por el primer año de las carreras de inge­
niería.
En segundo lugar, relacionar estas es­
trategias de aprendizaje con la condición 
socio-económica-cultural de los estudiantes 
permitiría diferenciar las intervenciones, 
según estas variables, reforzando las es­
trategias de aprendizaje menos desarrolla­
das, y potenciando las de mayor eficacia a 
la hora de permitir un tránsito exitoso en el 
primer año de estudios.
En tercer lugar, desde el punto de vista 
científico, la adaptación, utilización, y análi­
sis de un instrumento cuantitativo para la 
medición de estrategias de aprendizaje, ya 
probado en otras partes del mundo, y del 
cual no se conoce que se haya utilizado en 
Argentina, resulta de especial interés por 
su proyección y posibilidades de utilización 
en otras facultades y niveles educativos. 
Además, mediciones realizadas con el mis­
mo instrumento permitirían comparaciones 
con los resultados obtenidos en otras inves­
tigaciones, lo cual potencia las posibilida­
des de obtención de información científica­
mente útil, y la posibilidad de comunicación 
con científicos de otros países que se en­
cuentran trabajando en el mismo área de 
conocimientos, en otras partes del mundo.
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